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Pîtres – 23 rue des Moulins
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gilles Deshayes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Cinq sondages mécaniques ont été réalisés en juillet 2017 sur les parcelles contiguës
B 215, B 217 et B 220 (1 300 m2)  au lieu-dit « La Rue des Moulins »,  objet d’un projet
d’aménagement (maison peu fondée).
2 Le  diagnostic  a  principalement  mis  au  jour  un  four  culinaire  dont  le  comblement
contenait  les  tessons  d’un  intéressant  vaisselier  mérovingien  du  VIIe s.  Cet
aménagement documente directement un habitat du premier Moyen Âge situé dans les
marges orientales de la ville antique de Pîtres et dont l’identification et la localisation
avaient été précédemment effleurées par les diagnostics de Dominique Prost (Inrap,
2010) et d’Anaïs Billaux (Made, 2011). Il est peut-être contemporain d’une partie des
autres  structures  fossoyées  découvertes  dans  la  même  parcelle  mais  dont  la
chronologie n’est pas ou que trop peu assurée. Le diagnostic a également révélé l’état
de conservation de l’habitat figuré sur le plan parcellaire de 1834 : deux bâtiments ne
sont plus perceptibles tandis que la maison ne garde pour principaux vestiges que la
stratigraphie  de  ses  intérieurs,  enrichie  des  débris  dispersés  du  vaisselier  de  ses
occupants.
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